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Material des 
Seilkernes 
Querschnitt Zugkraft 
[MPa] 
Bruch-
dehnung 
[%] 
E-
Modul 
[GPa] 
Dichte 
[g/cm³] 
Standardmoduliger 
Faserkern (SM)
3250 3.7 75 1.44
Hochmoduliger 
Faserkern (HM)
3100 2.7 105 1.45
Drahtkern 1770 2.6 200 7.85
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